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中美双边投资协定的商业视角 
Shaun E. Donnelly* 
 
最近由 Karl P. Sauvant 和 Huiping Chen 发表在 展望 的一篇文章“中美双边投资协
定：多边投资框架的一个范本”1提出了许多重要的议题。我欢迎大家关注中美投资







                                                             
*
 Shaun E. Donnelly大使 (sdonnelly@uscib.org) 是美国国际商业委员会驻华盛顿办事处投资与金融服
务（是美国一家支持开放贸易和投资政策的著名的商业组织）的副主管。他曾在美国国务院一些高
级经济政策部门工作、是驻欧洲和中东的一名美国贸易代表助理，还是驻斯里兰卡和马尔代夫的美




哥伦比亚国际投资展望，系列 85（2012年 12月 17日）。 
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投资大国（既是 IFDI 的接受国，也是对发展中国家和发达国家市场直接投资的来
源国）能够与美国（世界上重要的 IFDI 和 OFDI 国际投资国，也是全球投资政策































我认为美国 2012 年 BIT 范本为这种协议提供了一个模板。显然，在重大的谈判
中，需要做出妥协、补充和调整，面临准备阶段和少数例外。举例来说，我认为需
要增强现有的有关国有企业的 BIT条款以及有关跨境数据流的任何一个中美 BIT。



















如需详细信息请联系：哥伦比亚维尔可持续国际投资中心，Jennifer Reimer, jreimer01@gmail.com. 
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所有之前的《 FDI 展望》可通过以下网站获得： http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-
perspectives. 
 
